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PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PADA KANTOR 
KEMAHASISWAAN, ALUMNI DAN CAMPUS MINISTRY 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
 
 
INTISARI 
 Kantor Kemahasiswaan, Alumni dan Campus Ministry 
salah satu kantor yang berada di Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta yang mempunyai tugas untuk mengelola segala 
hal yang berhubungan dengan alumni, unit kegiatan 
mahasiswa, komunitas, inisiasi dan latihan dasar 
pengembangan kepribadian mahasiswa. Dalam melaksanakan 
proses bisnis tersebut, Kantor KACM masih menggunakan 
cara yang manual sehingga pengelolaan tugas tersebut 
tidak efisien dan efektif. 
 Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi dalam 
kantor ini untuk membantu proses bisnisnya. Sistem 
informasi kemahasiswaan dan campus ministry dibangun 
diatas platform Windows dengan menggunakan software 
Visual Studio 2010 dengan database SQL Server 2008 R2. 
Pembangunan sistem informasi kesekretariatan dimulai 
dari proses analisis kebutuhan sistem dan dilanjutkan 
dengan proses perancangan sistem yang didasarkan pada 
hasil analisis sistem. 
 Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan sebuah 
sistem informasi kemahasiswaan dan campus ministry 
berbasis web. Informasi yang dapat diperoleh dari 
sistem informasi ini adalah : pengelolaan acara, 
pengelolaan peserta dan panitia acara, pengelolaan 
pengambilan dan stok jas almamater, pengelolaan anggota 
Unit Kegiatan Mahasiswa dan Komunitas, pengelolaan 
Inisiasi, pengelolaan Latihan Dasar Pengembangan 
Kepribadian Mahasiswa. Dengan adanya sistem informasi 
ini proses pengelolaan LDPKM dan Inisiasi yang rata-
rata diselesaikan dalam waktu 3 jam dapat diselesaikan 
dalam waktu 30 menit. 
  
 
Kata Kunci : Kantor Kemahasiswaan, Alumni dan Campus 
Ministry, Sistem Informasi Kemahasiswaan dan Campus 
Ministry, Web Based 
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